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Ölüm ünün 50 nci 
Yıldönümü m unasebetıle
Namık Kemal
Bir zamanlar bu yurdda vatan keli - 
mesi cılız ve çok cılız bir mefhum ifade 
ederdi, her köy veya kasabanın hududi- 
le sınırlandırılarak enikonu miskinleştiri- 
lirdi. Milyonlarca insan arasında vatanın 
tecezzi kabul etmez mukaddes bir kül 
olduğunu bilen veya düşünen belki üç 
beş kişi çıkmazdı. Gerçi şairlerin yazıla­
rında ve sözlerinde vatan kelimesine te­
sadüf olunurdu. Fakat bu kelime, bugün 
anladığımız vatan mefhumunu değil, için­
de doğup büyiinülen evle etrafını hisset­
tirir ve ifham ederdi.
îşte böyle bir zamanda Istanbulun pek 
dar ve pek iptidaî olan matbuat âleminde 
gene bir ses gürledi, kayıdsız kulaklara 
«vatan» m pek başka bir mefhum taşıdı­
ğım ve bu mefhumun hertürlü mukadde­
satı ihtiva etmekle beraber hertürlü mu­
kaddesattan üstün bir varlığa delâlet et­
tiğini haykırmağa koyuldu.
Bu gür ve gene seste başka, tamamile 
başka bir ahenk vardı. Sert ve haşin gö­
rünmekle beraber kulaklara munis geli­
yordu. Kullandığı kelimeler ilk lâhzada 
çelik hissi uyandırıyordu, lâkin müdrike­
lere su gibi hulûl ve nüfuz ediyordu.
O  devrin gazete okuyan insanları bu 
yepyeni lisanın cazibesi önünde ilkin şa­
şırdılar, büyüye tutulmuş gibi sersem - 
leştiler. Sonra o dilin güzelliğine ve ifade 
ettiği taptaze fikirlere meşhur oldular, 
meclûb oldular, sesin kaynağını araştır­
mağa koyuldular ve bir genele karşılaş­
tılar. Bu, Namık Kemaldi ve irfanının 
bütün celâdetile, vicdanının bütün temiz- 
liğile, iradesinin bütün kudretile halka 
vatan sevgisi telkin ediyor, yeni bir din 
kuran peygamberler gibi pervasız konu­
şarak, pervasız yazarak o sevgiyi bütün 
gönüllerde doğurmağa çalışıyordu.
Vatan aşkı, bütün büyük aşkların a- 
nasıdır. Aile sevgisi, vazife sevgisi, mes­
lek sevgisi, san’at sevgisi, fazilet sevgisi, 
hayır sevgisi, güzellik sevgisi hep o ana­
dan doğar. Vatan aşkı, gür bir köktür, 
başka aşklar ve sevgiler o kökten feyz 
alan, renk ve nur alan dallardır, yaprak­
lardır.
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Şu hakikate göre Namık Kemalin 
Türk yurduna getird’ği bu yeni din, bü­
tün reziletlere karşı mücadele etmeği de 
tabiatile telkin etmiş oluyordu. Çünkü 
vatansever bir adam sefil olmaz, zelil ol­
maz, rezil olmaz. Vatan aşkile sefaletin, 
rezaletin, zilletin uyuşmasına imkân yok­
tur. Halbuki 19 uncu asır Türkiyesinde 
hâkim olan idare zihniyeti bütün kuv - 
vetini istibdad prensiplerinden alıyordu. 
İstibdad, mutlak bir inkıyad ve mutlak 
bir itaat ister. O  çeşid inkıyadda, itaatte 
ise şeref yoktur, haysiyet yoktur. Şu tak­
dirde Namık Kemal, vatan aşkını bütün 
ruhlara aşılamağa çalışmakla istibdad 
idaresine karşı muharib durumuna düşü- 
:yordu.
Saray bu vaziyette kayıdsız kalamaz­
dı. Bir milleti yükseltecek, bir memleke­
ti kutsileştirecek olan vatanseverlik ayni 
zamanda sarayın temelini tahrib edecek,, 
bir ruh ateşi demekti. Müstebid hüküm­
darlar elbette bu mukaddes ateşin idrak­
leri, yürekleri ve vicdanları -  nurdan bir 
hâle gibi -  sarmasına 'müsaade edemez - 
lerdi.
Bu sebeble sarayın mukabil hücumu 
gecikmedi, padişahla Namık Kemal çar­
pıştı ve bütün kuvvetine rağmen henüz 
taze bir fikir fidanı olan gene vatanper­
ver bu ilk çarpışmada zedelenerek yurd- 
dan ayrılmak mecburiyetinde kaldı.
Fakat fidan kırılmamıştı, yalnız topra­
ğını değiştirmişti. Kökü ise binlerce, on- 
binlerce gönülde yer tutmuş bulunuyor­
du. Bununla beraber kaydetmek lâzım­
dır ki Namık Kemalin hürriyet uğrunda, 
vatan sevgisini yapmak uğrunda, istibda­
dı yıkmak uğrunda çektiği çileler, taham­
mül ettiği eziyetler ve mihnetler çok a- 
ğırdır. O , koca bir vatanı irfanında ve 
vicdanında taşıyarak yıllarca Avrupada 
kaldı, bu mukaddes hamuleden aldığı şe­
refli ilhamları terennüm ederek gurbet 
elemlerini merhemledi ve vatandan uzak 
bulunduğu halde vatana hâkim geçinen 
sarayı kâbuslar içinde bıraktı.
Namık Kemalin yurddan ayrılışı bü­
tün münevver ve vatanseverleri ağlatan 
bir hâdise idi, sarayın tarziyeler vererek 
ve hulûslar çakarak onun avdetine mü­
saade etmesi o ağlıyan gözleri güldüren 
bir vakıa oldu. Ekilen tohum pek çabuk 
mahsul vermiş ve bütün yurd vatan aşkı­
nı teneffüs etmeğe girişmişti. Artık sara­
yın kudretini telılil eden ağızlar seyrek­
leşmişti, bütün dudaklarda Namık Ke - 
malin adı ve telkin ettiği aşk* dolaşıyor­
du.
Kahraman muharrir ve vatansever şair, 
gönüllerde kurduğu muhabbet tahtı üze­
rinde hergün bir parça daha bir irtifa a- 
lirken korkunç bir ehram yüksekliği his­
settirmeğe çalışan istibdad ejderi de de­
rece derece zayıflıyor, küçülüyor ve kud 
retsizleşiyordu. Ne yazık ki bu ejder 
son nefesini vermeden Namık Kemal 
ısırmak fırsatlarını buldu, onu mahpes - 
lere attı, menfalara yolladı ve (1876 ) da 
kâzib bir fecir halinde beliren ilk Meş­
rutiyet ışığının hararetine o ışığın hakikî 
halikı olan Kemal, henüz kanmadan ge­
ne sürgüne giti, orada: «Ölürsem gör - 
meden millette ümmid ettiğim feyzi - 
Yazılsın senki kabrimde vatan mahzun, 
ben mahzun» feryadını inliye inliye öl­
dü.
Bugün o ölüm gününün ellinci yıldö­
nümüdür ve vatan aşkını Namık Kemal­
den öğrenen büyük millet, vatan aşkı sa­
yesinde elde ettiği hür bir hayat, şerefli 
bir istiklâl içinde onun hatırasını tebcil 
ediyor. Onu menfadan menfaya, mah - 
peşten mahpese atan müstebidlerin ise 
bugün yerlerinde yeller esiyor ve isimleri 




Büyük vatanperverin en meşhur bir 
şiirinden sekiz on beyti, bugünün şerefine 
okuyucularımıza hatırlatmayı gerekli bul­
duk:
Usanmaz kendini insan bilenler halka hiz­
metten
Mürüvvetment olan mazluma el çekmez
ianetten
Muini zalimin dünyada erbabı denaettir 
Köpektir zevk alan sayyadı biinsafa hiz­
metten
Felek her türlü esbabı cefasın toplasın,
gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir
azimetten
Ne gam? Pürateşi hevl olsa da kavgayı
hürriyet
Kaçar mı mert olan bir can için meydanı
gayretten
Kemendi cangüdazı ejderi kahr olsa cel­
lâdın
Müreccahtir yine bin kere zinciri esaretten 
Anılsın mesleğimde çektiğim cevrü meşak-
katlar
Ki edna zevki âlâdır nezaretten, sadaretten 
Vatan bir bivefa nazendei tannaze dönmüş
kim :
Ayırmaz sadıkanı aşkını âlâmı gurbetten 
Müberrayım rlcavü havfden, indimde âli­
dir
Vazifem menfaatten, hakkım ağrazı hükü­
metten
Civanmerdan milletle hazer gavgadan ey
bidat
Erir şimşiri zulmün ateşi huni hamiyetten 
Ne mümkün zulüm ile, bidat ile imhayı
hürriyet
Çalış, idraki kaldır, muktedirsen ademi­
yetten'.
Kilâbı zulme kaldı gezdiğin nazende sah­
ralar
Uyan ey yaralı şlri jeyan bu hâbı gafletten 
Değildir şiri derzencire töhmet aczi ikdamı 
Felekten baht utansın binasib erbabı him­
metten.
Çekmedim ömrümde zinciri esaret barını 
Kaydi dünyadan müberrayım bilir dünya
beni.
İşte meydanı hamiyet, kaçma ey cellâdı
zulm
Ya seni mahveylesin Mevlâ cihanda ya
beni!
Baisi şekva bize hüznü umumidir Kemali 
Kend‘ derdi gönlümün billâhl gelmez ya­
dıma.
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